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ABSTRACT
Proses pemesinan merupakan salah satu teknologi proses produksi yang banyak digunakan dalam industri pembuatan
komponen-komponen mesin. Penelitian mengenai permesinan tetap dilakukan, disamping untuk menghasilkan kualitas hasil
pemotongan yang semakin baik, juga untuk mengetahui lebih jauh hubungan antara beberapa parameter pemotongan yang menjadi
dasar pengembangan perencanaan pemesinan yang optimum. Setiap proses pemesinan memiliki ciri tertentu atau suatu komponen
yang dihasilkan, antara lain adalah kebulatan (silindris). Karakteristik kebulatan produk hasil proses bubut dipengaruhi oleh
beberapa faktor, diantaranya kecepatan potong, gerak makan dan kedalaman potong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
meneliti pengaruh kondisi pemotongan terhadap kebulatan produk, yang dihasilkan melalui proses bubut, khususnya adalah untuk
mengetahui pengaruh kecepatan potong terhadap kebulatan, pengaruk kedalaman potong terhadap kebulatan, pengaruh kecepatan
gerak terhadap kebulatan. Pembubutan dilakukan dengan kecepatan potong 30 m/min, 50 m/min dan 70 m/min. Dengan kedalaman
potong 0.1(mm) pada masing-masing kecepatan dan pahat yang digunakan adalah pahat HHS. Untuk mengetahui tingkat kebulatan
(nilai simpangan) dilakukan pengujian dengan menggunakan Mesin MarFrom MMQ 100. Hasilnya menunjukkan tiga perbedaan
tingkat kebulatan berdasarkan nilai simpangan yang diperoleh, yaitu pada kecepatan potong 70 m/min adalah yang menunjukkan
hasil yang paling bulat.
